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古代家族居宅追跡|期係文献目録
凡 伊l
! この文献IIUは、山代の必肱川七、およびそれに槻じた例怖が論じられている遺跡を嗣縦し、その所荘地や
党副制作鰍:りはどの文献を収制したものである。 鮒fI A専によ 勺ては必1Ii1， lfti~ti.どと AtJtlされているものも
あるが、 ここでは、山墳時代の'， ' iftl'íや r j lj !tの川町l ・ 城~irと何日付るため、'，1ft::の2fiで粧ー した。
2 収Hの対象とした地跡は、 7W*t.!から121怜己までの時間のものである。
3 この文献IIUで磁侠Ktとして山り!げた週跡1;、山代地}j長肱の代1<倒とされるr.tI，，Jクラスばかりで伝〈、
'I ; í'~刷ψ(iノJ住民肘江どのkt )'t;との聞係が諭じ られているものをも丹んでいる。 また、 l 叫， õltt1ゃ I~術の蛇は
と、 1;'術の-rnl~情成替るn人の耐1(11，';(主催設と JPえられている追跡のつら、長敏k'Yt;の情遣はどをJ貯える
lで華$J号になると11われるものも収制するよう針めた。また、与院の 卜肘ないし 年院に近出して山代の制立
件辿物Itlfj. どが克Hされている迫肺倒についてら、、手院泊予o王肢の~Il.t:;にあたる吋能判をJPえ、併せて採H
Lた。したが勺て、このIIWこ収ULI.こ遺跡の'1には、 n而、 m均年、JI:lfr，あるいは手院の純1.11'1'計施設と
例絡づけるべき追跡も少年くないと符えられ、ここに取り 1げた迫跡全てがレi七にあたるとU剛らはい。
4 この文献IIUでは、以内のi'験即古f，どいわゆる'1'火必肢のk';':;ともいつべき地跡について{j.;I，1J霊した。
5 このIIUに収脳したX献は、199B年12J1までに刊行されたものである。
6 このIIUでは、地}j;高8奈川宅地附則係の克御調i't鰍:・5をはじめ、その辿跡の調印&民によ命究したJ守山中山係
の論文はどを収品するよっに したが、みよ鰍行刀が刊行されている坦跡位どについては、1I1地説明会世判むど
の出織をー却す1附した場fVがある。
7 このX献 I I W;、 総品とliIíI(.f~， 1jJIJ とから江る。
8 総品には、 山代必族 }， ，;'t;地跡全般に~究した文献を1& り|げた。
9. li!i}(.刊u叫の泊跡の配列は、 rli町村コ ド需り耐とLt.ニ。飽散のdi町村にまたがる迫跡については、 di町村コ
ド剛の 8~ ‘ rlî町村のところにI~~ L た。
10 終遺跡欄には、追跡名、その迫跡の傾閥、泊跡の婦の地を記し、次いでその追跡に閲するI献をタJeLた。
迫跡r，の|にはルピをふった。
1 地跡の開閉棚で、 roo.JとあるAtdUは、その比:.iY)!儲かであると脳内がわ断したものであることをボし、
「口口か」のJ:<.J山本、その比砲がまだ確定的ではないことをがしている。裂状でほ加数の例怖がJEえられて
おりいずれかf'断でき芯い場合には、 rOOか口口」のように占起した.
12 泊跡地および日耐lt:.t地が2つ以 lの山、 町、村、下にわたる場合は、roo町~口口町Jroo ・L1L'd
のょっに占J，した。
13 れ文献欄では、嗣J町占r， ・ ~I ~ t'，・ 先行1折 ・ 尭{j { 1 を、先行句の舶にダIJil，己した。
14 嗣再:fi'?"・党fil析の一部については、教計委n企→教吾、内!磁文化財セ νター→埋文セ yター 、 のような折
略伝どをおこ伝 勺たものがある。 また.編集作1!の?îJJ化のため、地}j公J~l'm本刊行の制作汗などのJ時打引
については、阿川として制担あるいは刊?什体のI.H体r，を出載し、執事行名をr.略した.
15 このIIW;、i'ls:文化財センタ 盟訴追跡研究石の11'1'敏史と:;-;C/:1!大中大今唱Z人間 ・田境学研究科院'1のイ1
lxrがJ~J， il して作成 ・ 嗣盟したものであ り ‘、f!.:ム後鰐lの説族~Ii宅i且跡伊jや文献の収集にあた っては以郎大
学大学院人1::1. s;t埴学研究科院生の生田和宏が協力した。デ タ盛岡や編集作童にあた勺ては、議近雅代・
Jtm係行の協力を得た。
16 ζの同組の作成にあたっては、公良開立文化財研究所所磁の尭制調古報告世矧や雑誌はどから該当すると出
われる遺跡や文献を納tれするとともに、そこに引附 ・ 制介されている古代必鉄居宅関係のn街遺跡名や~~名
専をも収品するようにした。描敏した各羽目については、できるだけ岨典に当って信認するよヲ努めたが、
定見でき江かった文献も多く、担院も少抱くはいと思われるので、収品分の訂正問所。楠JEすべき文献や遺
跡江どお気づきの点がありましたら当センタ一山中敏史までご連組いただきたL、
[表柾居宅問t転置跡迫備配問問)(縮尺統一 1/1冊。)
A 国品叫J!1IllJl!ilEll'C泊跡
B : ~陸自叫犬 1".ltß1P叫町民醐遺跡
C 佐世県佐世I~k科i町久地JtB遺跡
D 鈴岡山雄枝市御f.谷追跡
E 栃ぷ91河内棚上三川町多功南原直跡
F 三重県-..!:、即時野町、;11.11:遺跡
G 福岡県鞍予珊れシド(町下坦跡僻小il遺跡
1-1: n.i岡山森 ~~ltßiFjO;(町波多i Lìll跡
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(IU)λ阪X
イヒl吋セ ンタ
府教吾 ・(財)大 119也7
聞記文化財センタ
il:i1l i下 「よJI遺跡(その2)尭制調子町i車線 n比地岐におけ る llH.~ . !出品時代の 1(lU)λ甑文化財 11岨7
出川凶Jr入臥 ~-J ド開厳X化財抑Iψí ./í研究会!:iH5川町料J センター
附教署附教書 1r AJI'i!l跡兜制訓1't概i!:.附¥1.民芸ド-，校l:合辿設に伴う刷代ー』
附教吾 ・1rAJI辿跡{その4ほか)Hi'l荘遺跡(その 1-2)-J'I伐の間世一』
(1同)λ阪X
化財センタ
?
??
?
?
?
??????
????
1989 
~-f数吾 ・ (財)大 1 1990
阪X化財センタ
丹比鶴衝か屠宅 大阪府南河内郡美原町小平尾
r'VJ6且跡の検討 、ドl己迫跡周辺の迫跡環境Jr山代~~.えるJ 2 
r'VJdiIl跡の検.tJ 、ド I~追跡の何物H古代を巧えるJ 2 
山代をJ号える企 11976 
，Ii代をJ号える企 I1976 
r'Vlt追跡の検J.t ;(!(，i町所作、刊己追跡の摘置について 推~Ì"f内l司n比 | 山代金J号える会 1 1 976
/l!1~術追跡ー Jr8代金J号える J 2 
野|丈WJ
州水伊次郎 1r、V-ltil跡の検。1-1n比正についてJr山代を符えるJ2 1;-代をJPえる企 11976 
J;! I 11 
「地l!1!-(:と有山学の構内H地開J22-1 
「山代 ・1qltの出旅Jr;雪山学研究』部23岳抗4り 〈岨控92)
1;今』院 I1977 
~IIÎ" f:研究会 1 1917 
附教吾 1 r附辺緋 .'{:OIl林組~よ泊佳品に伴う平!己迫跡先骨側代概挫市川内ml且抗 | 附教吾 I 1982 
町平l己l.Yrb:J
兵 庫県
1.1>~ ' 't.t.: 
下山手北 居宅 兵庫県伸戸市中央区下山手通
淡伸文仕IUI r卜山干Jt迎跡型地説明会問料』
協会 l 
|淡伸文化財協会 |同
かみ轟 (，:~
上'1、名図 底宅 兵庫県神戸市北区八多町上小名図
神Jidi教吾 Ir 1小名川迫跡Jnm<163匂j且 神戸市野Il厳文化財'1矧」 |伸μrli教書
えい1';
有E原
初IlJidi教奇|
相1IJ i rIi教畳 i
有馬腎衝か郡衝か集落か館 兵庫県神戸市北区長尾町宅原
『地卜に雌る相1)iの時史出1V 発制調1'<述搬出』
r't:J;t泊跡Jr~I~160'1 直 幹事r;l¥i即出文化財'1微』
|附;di腕
神μ市教書
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I 1994 
民附(~，~
1988 妙見1I盟追跡調
資金
日之正地区のjIj岱(19剖W)J宅出遺跡『神戸市北区長尾妙¥.，1，瞳遺
跡調代金
1989 神戸市教委克鋸調1'i速報臨』『地ドに眠る神ドの陪史I':VI~II) i Ii教吾
1990 叫剛丈調<.-11務
所
;~?'i-，'îl.n .七回迫跡』神戸市北区rIi:hliM文化財調作紹子，茸mw叫町文調t・
'1m，折
19叩神戸市教Ji!伸戸市埋必文化財'1鰍』「官制遺跡H 聞和62句直神);Ii教吾
1992 ザ，~J号古百円届』r'jE刷迫跡JrnJ.l(県三:滋安川
1992 神)idi.D.吾神戸市即時X化財旬報』「官Jr.titJ跡Jr'v出;l: f1~ 1![制1); di教葺
1993 神戸市教吾例'rIf!i埋磁X化財'1鰍』「古出血跡Jr'I.I，ι2句1])'神JI di教書
1993 神戸市教蚕先制訓1'i雄知凶Jr'i:i附遺跡Jr地下に眠る神μの唯史l足以神いdi教吾
19⑩4 
1995 
FI'J-I市教吾
神戸市教蛋
神ridiJ明雌文化財1:，側』
神ドdi町磁文化財却6次，，1白Jr'l'成411~tJr 
71ノ正地区Jr*" 3句l止
日ノ忌地医
「官1J;1地跡
「官JJ;(追跡
'1械』
事1')，. di教書
ドド)idi教畳
兵庫県縛戸市西区玄海町出会明石廊術関温か庭宅か集落
でゐい
出合
1983 本間戸会民h);:・!I{';週跡Jr本間研究」罰 5¥;. rI982'I'il Iのぶ問鎌本最/'，・
他川修一
19田委教日，L町附157'I'IlrJr u\{';迫蝉H民Mi~，~開止ま文化財調夜旬報量教~，~ 
19酷IU '・、「描肝il1凸遺跡についてH民雌山の歴史』軍22リ鎌木議1¥・fn川修一
19田歪教1-'. "、剛h1胡'1阻』rUI{';追跡H J<Mι叫昭雄文化財調世句側ヨE教~. ~ ・、
1992 IU "、J号"i'i町料嗣』rl¥{';遺跡Jr民附叫史fn川修一 ・鎗ぶ品ハ
1994 神J-IIli教委神戸市町是正文化財句縦』出26iXJ.l1'iJr間拘J631fJ.且rl1の坦跡神JI rli教書
1992 ?
?
?
?
?
?????
??
???
?
兵庫県御戸市西区玄海町ニツ屋
多』地晶tリl:t百科』r-'. ./間近跡
属宅
杭悼
ニツ属
神， "打数寄
1995 神)'di教書神l. ì ，Ii ~ll磁文化財' 1 傾』r ./t:.迫跡Jr、F-/J.x<1年度神ドdi数奇
ひょうごの|叫数吾 ・県昭文 I1993 
調伐 l'務所
兵庫県洲本市下内積
ト内鵬遺跡H民同叫~ifI!磁文化財附鍬
官銃か居宅
r~且時代の世所跡
遺跡J12.1;. 
" もー官ん
下内脇
M教畳 ・i
M開文調作1
'Ji繍ifr
兵庫県豊岡市編成寺字縄手庭宅か緩崎鶴衝
4ふ(I: .~ι 
楢成寺
19回水間学会民同{. nl成年遺跡Jr本間研究』出6.¥; rI983'1'11け の本間誠
忠岡市教吾
棚崎
1984 開岡市教委f世間di文r~岡市文化財調沓線開'.!-H 3 盟問di5L蝿 l 世判館側~'un 3
化財調伐慨知県 '1ノ蝉・深谷内mn. h.1&，';逃帥』
1986 
1986 
書
査
教
教
HA 
ド，¥
剛和58句庇』
「柘l岨与追跡Jr削~U60{1 度(後期J)明民主X化財噂川股u研修会町事 IJ
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「制叫宇治跡Jr兵 IiAl埋磁文化財剥伐旬報畳
間同di教吾
教札14川、
IttoO)(!> 
Z隆之ロ 館か週長銀屠宅 兵li県加古川市加古川町餐乃利字六反毘 鴫才
山教吾 1r構よILi且跡J[民WMl'l(厳文化財調作'1鰍剛拘158WIJtJ
加市川di教 !日常よ1迫跡J[附fll60Wf宜(後期)J!l厳X化財ljllj咽Ll研修会世料』
畳
叫孟ζ日
よ機内 官衝か居宅 兵庫県梅野市側岡町よ織内小樽・得岡町簡弁ほか
出野市教吾 r 1償内遺跡H剛卵白60{I.cr且 {後期J)円'正案文化財lj/"j般U研修会開判』
eζ ~.. t:. 'U' 
福岡片岡 集落か館か寺院 兵庫県白野市誉田町福図
リ，j 教J!
叫教吾
I ~，~教畳
兵附民自
1986 
1986 
11986 
。，jlx *1 r耐111同泊跡Jn附引附olnJt(後即日開必文化財l刷"1眼目研修会問判J 1り，j教 吾 1 1986 
"ヨ切ら 丘町か
有年版圏中 富衛か居宅泊、集落 兵庫県赤穂市有倉草原字図ゆ
。，j救吾 1r fi{1附 ・111追跡製地説明会町制』
叫敏 幸 Irfi{jef(，!・111追跡H民川付，!文化財調t管制作出87附』
9.1教蛋
り，j 敏幸
1987 
1991 
，)¥;匝!di教畳 1rイ i{f~; ! ・ 111 1 1 1迫跡先制岬t情報 ~Ii J館市、Y剛'1、'Y校新議t.:'ji {こ伴う1'Il厳 |亦徳Ili教吾 11991 
文化IU却代鮒1・;'，'U
雌川止~J~' 「イi1rt;f・川'1'地跡J[水附研究』出17¥;. 
，.O(;n."，.r.! 
有年，.礼山阻 赤砲郡衛か居宅 兵庫県赤健市有年牟礼
水If'r:O.: I r終局邸迫附叫の動向 民/tll~.U r llぶ~' ，lî~(:{1 似43 09叩{fJ.且肱)J
.吋
小戸 河辺君臨衝か居宅 兵庫県川酋市小戸
成辺 川 1 r係閣5道府叫の動ド，) J't川刊，UrlふJ号山学'1似4 (J99I{J:J!r駈)J
'"んじ.企'"ι I>¥'U.!o1
金心寺跡n隆寺(屋般町〉 寺院 兵雌県三国市屋数町~天締
IJI 時 1 r与父を出辿てたL¥;験たら 倒 ・川 ・以 H 山代のJ訟を与える '1代 ・氏厳
』
:.11山.教委 『さんだと金心S'J
Jltlj教吾 『fさ"んだのいせき 1-10 ミニ ・ミニ企l由l凪 1文化財情報 乍1正6
J!r0附りJ
:.!1I1Ij.fX-k I rさんだのいせき11-25 ミニ ・4ニ1F:1酌'If.民 I1I5cftIU情報 ー1~1，点 7
庄内川リ』
:.1 di教畳 1rさんだのいせき26-36 Il':ltj出 川5cltl削1鰍 、Vr&.8 {f.且 合川i
日」
.，塩.
大鹿 霊祭層の怠 兵庫県1保郡蔽宮町大屋
""8 
み;開学会 1995 
11 本J雪山下出会 11992 
I Il，;，:~， ti乍協会 1 1993 
晴究嵐所山巧13JY:研 1991 
川市教書 1994 
~ lIl dj教* 11995 
二1di教吾 1 1996 
:.lIldi教長 I 1997 
山塩 春舗郷家か里畳居宅か氷よ郡衛出発値段か荏所 兵庫県氷上部審日町相原字山垣・靖尻
リ. ~ ，f交*
、|叶1同+‘
『氷 Ul¥!.{fl町棚凶山凶地跡割地説明会問料』 。1 教'1i 1983 
r l.h，辿跡の訓伐についてH前 21"1近畿地)jll磁文化財目当行研究会I'l1 (財)x眠文化財 11984 
料J センター
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J'(，母t県・奈良県
県教委 1r官民の館跡から多散の本間-1匝迫跡(氷上郡春日町) -J r見附埋必|県教吾 1 19剖
文化財情報 ひょっごの遺跡」削刊サ
県教委 1r近畿日動車道関臨時厳文化財先制調在績報氷上岬科目凶1tl.!.i五自跡J1県教委 119制
加古干忠下 1rl9剖年IHIの木間 見出 ・1垣迫跡Jr本間研究』市6¥:}木間乍会 119制
• Vr.験不J'II 
叫教吾 1r山由遺跡H民同叫1埋厳X化財調1.i1 j 槻附拘J58~':I..QJ 県教委 11986 
叫教委 1r山岡追跡H附f[J6肘t直(後期Il均!磁文化財専門職H研修会町科J 県教委 119前
総村.Il(戸J 1 r村のく らしJr占代史副Jl:.9 I~j代の仰と村J 講談社 11989 
県教書 1r民l'II~;~文化lij~ll'i鮒告部751m 山垣遺跡ー「盟品J 間連遺跡の調作 |県教書 11990 
発掘調査報告曾近畿自動車迫舞鶴輯聞係理磁文化財発細l畑査報告古
(x田)J
林 開通 1 r凶邸主配と畿内の村Jr新版古代の1iO$:6 近畿日J 角川出山 11991 
加古下車子 1r釈文の:rlと追加山M週跡Jr本間研究』前20サ |本間学会 1 1998 
平山博事
l'il己谷畑l
出
4主a似，
七日市 氷上郡街出先縫段か春認書事家か館 兵庫県氷よ思春日町七日市・柵原・野村
県教 書 1rイ千円 ・七H市地跡!II地説明会百科2J
存 1 町 1r存日・七1rli追跡値認調査桜合作」
県 教書 1r民昨日A泳 1:.1郁脊H町所{t:(iU・七日lfiJt.t跡出3[!:!ISl地直明会百科』
(財)日文化 1r谷口七Urli.iU跡Jrひょっご文化JNo.64 
協会 | 
井 j徳田 I r ft時県七1'1Ifi遺跡の発制調沓Jr日本考古学旬報37098411世版)J
??
?
???? ? ???
(財)叫文化協会 11985 
日本考古中協会 119剖
叫教書 1r梓 U ・七日 rli迫跡H兵時県埋磁文itlij調作年線開和59~1 位J 県教蚕 1 1987 
県教委 1 r民"'{~，~文化財調J'i報告書部72附 ー 3 七日rIi .ifi跡(I )一括3分附ー|県教委 I 1991 
(飛鳥 ・2誌且 ・ド安時代遺跡の調在〉 近畿日動車道鰐鶴拙則係自ド磁文化
財調災報告書 (Xrr-3) 』ー
脊1町惟史 Ir必円町100115<化祭10周年記;.t 3万年のメッセージ ー氷J:[i!1廊 |谷口町歴史民俗 11998 
K崎町料館| 七臼市遺跡 シンポシウム百科J 賢料館
奈良県
h'つ.のL.~ 'ぅ .んれん
着線庄関連遺跡属宅か集落 奈良県大和君臨山市若微町
υs うとう1l ~ 1""' 1!
平努坊松ノ木 庭電か官衛関連 奈良県天理市平等物町
担文正EH教 Ir;号古学制命研究中間総告17 京民県天間市平等胡町所(I 平1;;坊絵ノ |埋X天理教剖資 11991 
調査凶 l 木遺跡発制調査報行 19制 43，1985B~12調食J "，，- I 日i.......~ ~-~...^'....~. 
I>'L";， 
値原 大和国府図司館か 奈良県橿原市畝傍町
県教委 1r同僚』 |県教畳 I 1961 
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奈良県
•• 布留 居宅か・2 議良県天理市布留町
XPI!)にPF附 l
凪ぷ剛容~'I
飢嗣 l 
r.fli開遺跡研究中関1説的 2 布留遺跡柚之内本常Ji地区尭出制作健聾 1~i胃追跡天理教 1 1981 
19剖 1-4調伐J 発掘調貧困 ! 
。らお.
平尾山 居宅 事良県天理布石よ町
.t'1l>CA:f!I!教 Ir~' 8~(~~~ft研究 中間l錨告15 奈且県玉県，Ii(i上町所イト ギ!己山車跡 |開文正理教調沓 119回
調作I.ij 先制調命線~'i-19制 4-1岨4.7調盗ーJ 同 | 
れだUいじ
和国月隆寺 寺院 家良県橿原市和図町
f:i且l州、).X:1 r如1出午の淵古JrnH.¥・藤即日跡先制調査慨総5J
化財研究所 |
~UI州、，). X: 1 r和1脱i!y却2次の調代H鳩山 ・雌凶日跡克縦訓伐慨鰍6J
化財研究所
ごじけ舵.怖い
五条野向イ 居宅 議良県纏原市五条野町
Ii且l吋伝文化財 11974 
研究折
議出Ir~立文化財 1 1975
研究p折
H.間判断nrか しはらの開史をさ ぐる5 手成8匂直角!厳文化財昆出制伐i>li似脳J 千塚町料館 1 1997 
~ <t f}"，" 
よ之宮 居宅 議良県桜井市上之宮
桜Jt..1i教葺 1r桂川市町必文化財匝縦19l16-I J 
桜)1・H教書 1r縦JI:r!j}1H磁文化財概紺1987-IJ
桜J!".di教吾 1r脳)1: rI j JIl!雌文化財阪総1987-4J
出)l:di教吾 lrdRIMA桜井市 l之~;{追跡 ・ 第一次発倒調台慨柑』
出)l:di教畳 Ir!，'u込山桜}l:r!i阿部日:陸追跡仰 縦JI:rlir判係特記 l地15(，叫骸PIl'J'盤にか
かわる!l1~雌X化l材先制調I'l報~!f -，!U
桜川 di教委 |『dElulL出Jl:rli 町坤163{Jet.ClJr4Jo11補助'1:tに伴ヮ免刷胤伐慨似』
OU)脳)I'.，H1 r似)[:，Ii内fll[必x:ftJU I 989'I'/l!'先制調I'l報~kl' f2 1-，よ日追跡前5次訓
X化財協会 | 作慨1!，iJ
L.e LI 
liIa 叢桜庭宅 斎良県桜井市懇恩寺
桜井市、7聞 1r城品坦跡アペヲ地区発掘調白阻:lt'J
文セ ンター |
a加。.
鴫紳 聞か憲司区的峰股か他の官衝か居宅 奈良県御所市大字問締
桜井市教書 19師
出J十di教書 1987 
桜1十，Ii教委 1987 
桜井市教書 1987 
桜JI:r!i教吾 19岨
山師 119田
(肘財協)桜会川市文化 1990 
I ~JMj文化財凶 1 I蜘
醐所di数奇 1r師，fr，!i5<化財調市線古向車 8~ /ij且lLE田所，Ii鴨神週跡克制調ftflH・iJl御所r!i教委 11990 
山、7岡山J号1r御所，fj鴨神迫跡前2次尭掘調伐概縦Jr~且県iIJ跡調夜間総(抗 .分間) J I ~，~立傾師宅古学 1 199 1
山学研究所 1 1990'1'Jl !'研究'"
~，Ur.刷出身 I ri.'f品川文化財~jfを搬出部::;n66~ 鴨悌追跡 出21X-前4叫句作ーJ
，'，ヤ研究所
いら拍同H
を分宮ノ前 居宅か 議良県生駒市を分町
1L立嗣即J号，!i学 11993 
研加fr
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